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De lidenskaber, som påvirker kristne sind, 
trækker dem ikke i synd, men øver dem i moralsk holdning. 
Sankt Augustin af Hippo, Om Guds Stad, 413-427 A.D. 
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Abstract 
This study investigates the extensive links between the Greco-Roman 
traditions of philosophy and its Christian equal. Here the study focuses 
specifically on Augustine who, as the study argues, adapted the notions of 
philosophy from antiquity into the Christian stream of thought. Here the 
study argues for the fact that Augustine adopts the same view on philosophy, 
as was that of his predecessors of Greek and Roman thought. 
This view contains, as the French philosopher Pierre Hadot argues, has more 
than one dimension to it – for philosophy is not seem only as the theoretical 
works of the writers but more so as a way of life, which consists of both 
philosophical discourse and philosophical life – the theory and the practice of 
that same. 
The principal focal point for this study, in the investigation of the main thesis, 
is the concepts of: The good life, evil and passions, since this seems to be a 
focal point in the works of Augustine as well. The works that are primarily 
studied are: City of God, Confessions, Enchiridion and The Rule of St. 
Augustine. 
As the study concludes, Augustine does indeed adapt certain ideas to fit it 
into the Christian thought, but more so gives the notion that, philosophy 
should be a way of life – that be it, the Christian way of life. 
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Kapitel 1 – Indledning 
 
The following are precepts we order you living in the monastery to observe. 
Sankt Augustin af Hippo, § 1 i The Monastic Rule, 397 A.D. 
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Motivation 
Kristendommens indflydelse på hvordan mennesket gennem tiden har an-
skuet specielt den vestlige del af verden, er uundgåelig. Den har både afgræn-
set vores verden negativt ved at nedsætte regler for hvordan vi måtte handle 
og tænke, men samtidig har den også sat verden i system og dannet et fast 
holdepunkt for os, bl.a. ved at have dannet grundlag for en morallov der gen-
nem næste to årtusinder har defineret hvad godt og ondt var, og er. 
Helt grundlæggende for den kristne livsopfattelse er naturligt nok, Biblen – 
som danner grundlaget for næsten al kristelig tænkning. Dog var denne ikke 
en definitiv demarkering af, hvad Kristendommen var og hvordan de enkelte 
dele af livet skulle forstås og leves. Den klare definition af Kristendommen 
kommer til løbende over de første århundreder efter dens opståen, hvor den 
har mødt modstand fra andre tankesystemer. Denne udfordring har bestemt 
været med til at forme den senere Kristendom. 
I denne sammenhæng var der for os én person som tydeligst manifesterede 
sig, i projektets indledende fase, som tænkeren der havde defineret det tidli-
ge kristne tankesystem; Augustin. Allerede før nogle af os var begyndt, at un-
dersøge perioden nærmere, synes han at være det klare valg, hvis man skulle 
se på hvordan den intellektuelle diskussion har formet den tidlige Kristen-
dom og dens opfattelse af, hvordan livet skulle leves.  
Augustin var ganske vist ikke den eneste store kristne tænker i perioden, 
men hans ekstensive forfatterskab er umiddelbart det største og mest omfat-
tende blandt disse tænkere.  Derfor er indholdet i Augustins skrifter naturlig-
vis også meget bredt, men som noget essentielt står to emner: Hans interesse 
for det ondes problem og hans interaktionen med den græske og romerske 
filosofi. 
Vores oprindelige interesse var at undersøge hvordan forholdet mellem Kri-
stendommen og de antikke filosofier kom til at influere Kristendommens idé 
om ondskab. En idé som blev definerende for de næste mange århundrede, i 
den vestlige verden. 
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I løbet af undersøgelsen, blev det klart, at Augustin og de kristne tænkere i 
hans samtid, overtog langt mere en blot de græsk-romerske idéer. I stedet 
adopterede Kristendommen en antik tradition om filosofien som levevej, for 
at kunne fremstille Kristendommen som dét sande tankesystem.  
Den antikke filosofi var mere end blot skrevne ord. Den var også en måde at 
leve på, hvilket tilføjede et perspektiv til undersøgelsens oprindelige ud-
gangspunkt, og gjorde det muligt at give et større indblik i hvordan den an-
tikke filosofis tradition bliver overtaget af Augustin og dermed gør Kristen-
dommen det doktrin, der har domineret den vestlige tænkning så længe. 
Problemfelt 
Sankt Augustin (354-430 A.D.) bliver, når hans forfatterskab skal introduce-
res i filosofihistorien oftest beskrevet som, Kristendommens første store 
tænker. En filosof og teolog som forsvarede den kristne tro overfor diverse 
kætteriske angreb og som bindeleddet mellem antikken og Kristendommen.1 
Denne læsning af Augustin skyldes først og fremmest et fokus på hans to 
mest kendte værker: Confessions og City of God2.  
Confessions er Augustins autobiografi, men i modsætning til en almindelig 
biografi er denne ikke tiltænkt den almindelige læser, men snarere Gud (Hal-
lowell & Porter, 1997;142). Som titlen antyder, er bogen Augustins bekendel-
ser fra tiden før han konverterede til Kristendommen. Mod slutningen af bo-
gen bliver Augustin dog mere teoretisk og diskuterer bl.a. subjektivitet, kon-
ceptet ’tid’ og jeg’et (Russel, 2004;331). Om Guds Stad læses filosofihistorisk 
primært som et forsvar for Kristendommen efter Roms fald, hvor mange ik-
ke-kristne påstod at byens fald var en direkte følge af, at byen ikke længere 
var beskyttet af Jupiter og resten af de romerske guder. 
                                                        
1 Se f.eks. Skirbekk & Gilje (1995), Hallowell & Porter (1997), Kaye & Thomson (2001), Gott-
lieb (2002) og Russel (2004). 
2 I dette projekt bruges den danske titel: Om Guds Stad, da der refereres til en dansk udgave af 
bogen. 
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Både Confessions og Om Guds Stad, samt store dele af Augustins forfatterskab 
og for den sags skyld hans liv, er centreret om hvorfor der findes ondskab og 
hvor det kommer fra, samt at mennesket begår amoralske handlinger velvi-
dende, at det er forkert. Nogle moderne forfattere deler Augustins to hoved-
værker op således: Confessions som et værk der bearbejder ondskab på et 
personligt niveau, mens Om Guds Stad gør det på et samfundsmæssigt. (Kaye 
& Thomson, 2001;1 & 7) 
Således bliver ondskab, eller det onde, en måde hvorpå Augustin kan definere 
det gode liv negativt, som fraværet af ondskab. Det er ganske naturligt at se 
det onde som stående i direkte kontrast til det gode, og ondskab som begreb, 
skiller sig markant ud for Augustin, som værende et af de vigtigste for fore-
stillingen om det gode liv og dets mulighedsbetingelser. Altså bliver spørgs-
målet: hvordan kan mennesker leve det gode liv? Dette gælder i særdeleshed 
Augustin, men bestemt også for de antikke filosoffer han oftest lod sig inspi-
rere af i sit forfatterskab. (Hadot, 2002;247) 
For Augustin, såvel som for mange af de filosofiske tekster han benytter, er 
dette dog langt fra hele sandheden. For en stor del af den tradition Augustin 
skriver sig ind i, består af langt mere end teoretiske diskussioner om ondska-
bens oprindelse. 
Dette projekt vil argumentere for, at Augustin overtager langt mere end en 
række teoretiske idéer om ondskab for at besvare spørgsmålet om ondskabs 
oprindelse. Augustin overtager en antik, græsk-romersk tradition, hvor for-
nuften er det enkelte menneskes vejledning til det gode liv. 
Dette projekts påstand er, at Augustin ikke udelukkende skal læses som en 
teolog og filosof der danner et teoretisk grundlag for Kristendommen. Augu-
stin skal også læses som praksisfilosof, der forsøger at vejlede sine medmen-
nesker til det gode, underforstået, kristne liv. Denne måde at læse Augustin 
bliver i særdeleshed vigtig, når hans adaption af antikke idéer om ondskab 
skal forstås. 
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Augustin adapterer en lang række idéer fra antikken, bl.a. den stoiske idé om 
at lidenskaberne er onde og den nyplatoniske idé om at ondskab er fraværet 
af det gode. Men det gør han ikke udelukkende fordi han vil redegøre for, 
hvordan ondskab opstår. Augustin adapterer de to idéer for at kunne redegø-
re for og give en vejledning i, at leve det gode liv. 
Hvorfor er det vigtigt, at slå denne læsning af Augustin filosofi fast? Fordi den 
antikke, græsk-romerske tradition som Augustin også adapterer, gør filosofi-
en til ”a way of life” (Hadot, 2002;247). Hermed adapterer Augustin en antik, 
ikke-kristen tradition, hvor fornuften er sindets vejleder til et moralsk og 
etisk liv, så vidt muligt fritaget fra det onde. 
Hermed skriver Augustin sig ind i en tradition, som også findes hos mange 
tidligere kristne tænkere der har lagt vægt på det Hadot kalder logos, eller 
mellemleddet mellem Gud og verden (Hadot, 2002;237). Her kan logos både 
være fornuften og dermed filosofien, eller Jesus, der som menneske levede 
det gode kristne liv til fulde. 
Augustins projekt er at gøre Kristendommen til dén gældende filosofi, for 
hvordan livet skal leves. Augustin overtager netop de antikke begreber om 
ondskab, sammen med traditionen om fornuften som vejleder, for at kæde 
dem sammen med det kristne princip om Gud og treenigheden som den høje-
ste hellighed, og fortællingen om Jesus som levede det gode liv. 
Dette projekt fokuserer på fire af Augustins originale tekster for at vise at 
Augustins filosofi kan læses som en vejledning til det gode liv. Confessions og 
Om Guds Stad læses for at fastlægge de teoretiske grundsten, som var nød-
vendige for at Augustin kunne bygge fundamentet for sin vejledning. Confes-
sions og Om Guds Stad bruges også til at vise hvordan Augustins to hoved-
værker kan læses i den antikke tradition, hvor filosofien er vejledning til det 
gode liv. 
Derudover bruges to mindre kendte værke: Enchiridion, som var en håndbog 
i det gode kristne liv, Augustin skrev på opfordring fra et af hans bysbørn da 
han var biskop i Hippo, samt The Monastic Rule, på dansk kaldet Munkereglen, 
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som er den første kendte vestlige vejledning til munke om hvordan livet med 
Gud skal leves (Lawless, 1987;xii). Disse tekster er tydelige eksempler på 
Augustins praktiske filosofi, som afspejler den antikke tradition for filosofien 
som vejledning i det gode liv, og at denne vejledning var bygget op omkring 
de adapterede, antikke idéer om ondskab. 
Hovedtese 
Augustins filosofi læses i dag, oftest som et teoretisk forsvar af 
Kristendommen. Dette projekt vil dog argumentere for at, en vigtig del af 
Augustins filosofi var praktisk orienteret, og havde til forma l at vejlede 
kristne i hvordan det gode liv skulle leves. 
Augustin var gennem hele sit forfatterskab optaget af hvorfra ondskab op-
stod, og overtog i sit svar en lang række antikke begreber for at besvare 
spørgsmålet. Forklaringen på hvorfra ondskab opstår, var nødvendig for Au-
gustin, fordi han definerede det gode liv negativt, og derfor var nødt til at 
svare på hvorfra ondskab opstår, og hvordan ondskab undgås, for at kunne 
vejlede i hvordan det gode liv skulle leves. 
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Kapitel 2 – Augustins litteratur 
 
Those enquiring whence Evil enters into beings, or rather into 
a certain order of beings, would be making the best beginning if 
they established, first of all, what precisely Evil is, what constitutes its Nature. 
Plotin, Enneads, 250 A.D. 
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Dette kapitel giver et overblik over de dele af Augustins litterære værker det-
te projekt primært har benyttet, samt hvordan de læses og bruges. Således vil 
der her findes en kort introduktion til Augustin, samt en gennemgang af de 
fire originale værker, som danner baggrund for projektets arbejde med Au-
gustin; Confessions, Om Guds Stad, Enchiridion og Munkereglen. 
Augustin fra Hippo 
Sankt Augustin skrives ikke normalt ind i en tradition af filosoffer, som 
guider deres læsere til det gode liv. Derimod ses Augustin i langt højere grad, 
som en af de teologer og filosoffer, der fusionerede de græske og bibelske 
idéer. Ligesom han i høj grad var en af de første store forsvarere af den orto-
dokse kristendom overfor f.eks. manikæerne og resten af datidens ikke-
kristne. Derfor fremstår Augustin som en af de vigtigste tidlige kristne tæn-
kere, som producerede originale filosofiske værker. Nogle kilder udråber 
ham endda uden, den mest indflydelsesrige filosof i middelalderen. (Spade, 
2012) 
I undersøgelsen af hvordan Augustin brugte koblingen mellem de antikke 
græske traditioner og den kristne doktrin, som inspiration til hans vejled-
ning, er det nødvendigt at slå fast, hvorfor og i hvilken sammenhæng han 
skrev disse værker. Dette afsnits formål er at afklare hvorfor der tages fat i 
netop Augustin, samt give et overblik over hvad der motiverede Augustins 
forfatterskab. 
Augustin var oprindeligt ikke kristen, men levede i store dele af hans liv med 
skiftende trosretninger. Han blev født af en kristen mor, men en hedensk far, 
i en landsby tæt på det moderne Tripoli i år 354. Han blev uddannet i Karta-
go, hvor manikæismen fangede hans interesse. Augustin flyttede herefter til 
Italien, til skiftende stillinger i den romerske administration, hvor han blev 
interesseret i akademisk skepticisme og nyplatonisme. Alt dette før han kon-
verterede til Kristendommen i år 386, inden han i 396 blev udnævnt til bi-
skop i den nordafrikanske by Hippo Regius. Den del af Augustins forfatter-
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skab der har overlevet frem til i dag, er udelukkende skrevet i tiden mellem 
hans konvertering og hans død i 430. (Kaye & Thomson, 2001:2-5) 
Gennem hele sit liv, var Augustin specielt optaget af det ondes problem3. Som 
ung afviste han sin mors kristne tro, netop på den baggrund. Senere i livet 
fandt han svar hos manikæerne, som anså kosmos som en stor kampplads, 
hvor Gud kæmpede for det gode og Satan for det onde. Manikæerne var dog 
ikke altid lige gode til selv at leve op til de idealer de prædikede, hvilket fik 
Augustin til at forlade kulten. I stedet lykkedes det ham at finde et tilfredsstil-
lende svar på problemet ved den kombination han blev så kendt for: blandin-
gen af nyplatonisme og Kristendommen. (Kaye & Thomson, 2001:6-7) 
Augustins hovedværker 
Augustins to mest berømte værker, Confessions og Om Guds Stad kan ses som 
undersøgelser af bl.a. det ondes problem, Confessions på det personlige plan, 
Om Guds Stad på det samfundsmæssige. (Kaye & Thomson, 2001:7) De to 
værker er dog i høj grad teoretiske, og i mindre grad vejledninger til hvordan 
det gode liv skal leves. Hvilket måske kan være forklaringen på, at Augustin 
aldrig rigtigt er blevet opfattet som en vejleder til det gode liv, men i stedet 
som den filosof der var ansvarlig for en stor del af den tidlige kristendoms 
teoretiske grundlag. 
Derfor er det også svært at komme uden om disse to værker, specielt fordi 
Augustins svar på hvordan det gode liv skal opnås ligger implicit i hans svar 
på det ondes problem. Augustins begreb om det onde ligger dermed til grund 
for hans vejledning. 
Confessions er udgivet i år 401, og skrevet som en autobibliografi, hvori Au-
gustin bekender sine synder fra hans før-kristne liv overfor Gud. Det skal der-
                                                        
3Paradokset mellem den ondskab der findes i verden og opfattelsen af at verden er skabt af 
en algod, omnipotent gud. 
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til nævnes at Confessions til en hvis grad kan læses som en vejledning til at 
finde Gud og starte et kristent liv, hvis man sætter sig selv i Augustins sted. 
Det er dog ikke det udgangspunkt der har ligget til grund for dette projekts 
brug af værket. For Confessions indeholder både personlige historier og gan-
ske abstrakte filosofiske kapitler. Vigtigst i denne sammenhæng er ondska-
bens natur, som behandles udførligt i Bog VII. Her beskrives den nyplatoni-
ske idé om det højeste gode, af Augustin forstået som Gud, mens ondskaben 
er viljens der vender sig væk fra det højeste gode. Ondskab er altså en form 
for ikke-eksistens eller ikke-væren. 
Om Guds Stad, som blev udgivet mellem år 413 og 427 i 22 bøger, er Augu-
stins mest omfattende værk. Værket indeholder ikke blot en kritik af de før-
kristne paradigmer og et forsvar af Kristendommen efter Roms fald i 410, 
men også en udlægning af Roms historie og en lang rækker centrale tanker i 
Augustins forfatterskab. Vigtigst for dette projekts formål, indeholder i sær-
deleshed Bog IX, men blandt andre også Bog X og XIV, Augustins teoretisering 
af den antikke idé om lidenskaberne som onde. 
Vender man sig mod resten af det omfangsrige forfatterskab, Augustin var 
ansvarlig for, er det tydeligt at hans rolle som biskop i Hippo afledte en lang 
række breve, regler og vejledninger, som i høj grad fokuserer på, hvordan det 
kristne liv bør leves (Kaye & Thomsen, 2001;5). 
Augustin som livslærer 
Som en helt central del af denne undersøgelse sta r Augustins Enchiridion, 
eller Handbook on Faith, Hope, and Love (Augustin, 2006) som den engelske 
oversættelse lyder. Enchiridion blev skrevet sent i Augustins forfatterskab, i 
perioden 419-422, til en historisk ukendt person ved navn Laurence (Ramsey, 
2008;9-10). Værket er Augustins svar pa  en forespørgsel som lyder: 
… a book, a sort of enchiridion, as it might be called—something to have 
“at hand”—that deals with your questions. What is to be sought after 
above all else? What, in view of the diverse heresies, is to be avoided 
above all else? How far does reason support religion? (Augustin, 2006;2) 
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Enchiridion er samtidig en guide til at forsvare den kristne tro mod ”the ca-
lumnies of those who think differently” (Augustin, 2006;3), derfor indeholdte 
værket også en lang række mere teoretiske argumenter, som tydeligt forkla-
rer Augustins bagvedlæggende overvejelser for hans vejledning – hvor Con-
fessions kan læses som både en autobiografi og et teoretisk værk4, er Enchiri-
dion i højere grad en vejledning i det gode liv, som klargør den teoretiske 
baggrund. 
Augustin fremstår endnu tydeligere, som en vejleder i det gode liv i en ræk-
ker tekster skrevet omkring år 397. De ni tekster, samlet kaldet Augustines 
Monastic Rule (Augustin, 2012) består af fire tekster rettet mod munke, fem 
mod nonner. Samlingen af disse tekster er den tidligste klosterregel der ken-
des i den vestlige verden. (Lawless, 1987;xii) Af de ni tekster tilgængelige er 
det sikkert, at den anden tekst, blot kaldet The Rule eller Munkereglen, er Au-
gustins oprindelige værk, mens der har været stillet spørgsmålstegn ved flere 
af de andre teksters autenticitet (Lawless, 1987;121-9). Derudover er Munke-
reglen også den mest præcise af de ni tekster, og den der tydeligst afspejler 
Augustins adaption af den antikke tradition. 
 
For at Augustin i tekster som Enchiridion og Munkereglen, skal kunne vejlede 
i det kristne liv er han nødt til at opstille en række præmisser og definitioner 
for, hvordan det gode kristne liv ser ud. For at kunne opstille disse faste re-
gelsæt, kræver det en ontologi der klart definerer hvad det gode kristne liv er 
og hvad der konstituerer det modsatte – det onde. 
Derfor fokuserer dette projekt på fire af Augustins originale tekster. Confessi-
ons og Om Guds Stad, til at fastlægge de teoretiske grundsten, som er nødven-
dige for at Augustin kan bygge et fundament for sin vejledning, og vise deres 
oprindelse i de antikke græske idéer. Derudover bruges Enchiridion og Mun-
                                                        
4Om Guds Stad kan i denne sammenhæng beskrives som en teoretisk udredning af den 
kristne metafysik og dermed situeret mere som strukturelt værk end de to øvrige. 
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kereglen for at vise, at den praktiske vejledning Augustin gav, var bundet op 
på det teoretiske fundament, Augustin byggede vha. de antikke græske tradi-
tioner. 
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Kapitel 3 – Det filosofiske liv 
 
It was this Neoplatonic philosophical discourse that the 
 Church Fathers would use …, to develop their theology. 
Pierre Hadot, What is Ancient Philosophy, 2002 A.D. 
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I det følgende kapitel introduceres Pierre Hadots teori om den kristne 
adaption af den græske tradition, som skal bruges til at eftervise projektets 
hovedtese. Ud fra et eksempel søger dette kapitel yderligere at illustrere den 
proces der forega r, ifølge Hadot, na r et nyt tanke-system overtager ide er fra 
en forega ende tradition – eksemplet er givet ved artiklen Cicero and 
Augustine on the Passions af Johannes Brachtendorf. 
Filosofi som diskurs 
Pierre Hadot (1922-2010) var professor på det franske Collège de France og 
specialiserede sig i antikke græske og latinske filosofier og har, specielt i den 
tidligste del af sin karriere, haft et særligt fokus på Plotin og nyplatonisme. 
(Hadot, 2006;vi & Sharpe; 2011) 
Et af de områder Hadot beskæftigede sig meget med, ifølge Arnold I. Da-
vidson, var "(...) the ways in which different systems of thought – Jewish, Greek, 
Roman and Christian have interacted with one another" (Hadot, 2006;2). Lige-
ledes har han haft stor indflydelse på hvordan filosofihistorie skrives, især 
perioden mellem det antikke Grækenland og den til tidlig middelalder (Ha-
dot, 2002;1). 
I bogen What is Ancient Philosophy (2002) argumenterer Hadot for at, kristne 
filosoffer ofte fortolker bibelske tekster mere eller mindre efter forgodtbe-
findende, fordi de skal have teksterne til at passe ind i den kristne filosofi, 
som i høj grad bygger på før-kristen filosofi (Hadot, 2002;249). 
Pointen er ikke kun, at den kristne filosofi lader sig inspirere af den græske 
og romerske tradition, da det derudover også er interessant for Hadot, lige-
som det er for denne undersøgelse, hvad de kristne tænkere overtog fra de-
res forgængere. Her er en af de vigtigste pointer for Hadot at filosofi i den 
antikke verden, græske såvel som romerske, ikke udelukkende var et teore-
tisk virke, men var en måde at leve på. (Hadot, 2002;172). 
Hadot adskiller filosofisk liv og filosofisk diskurs. Den filosofiske diskurs er 
forstået som det teoretiske baggrundsmateriale der skal lede filosoffen til at 
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leve det filosofiske liv. Derfor, som Hadot også skriver det, er det to vidt for-
skellige, men samtidigt uadskillelige fænomener – da det ene konstituerer det 
anden. (Hadot, 2002;174-175) 
For Hadot er det den filosofiske diskurs, hvad man kunne kalde for teorien 
bag det levede liv, som skal retfærdiggøre hvilket liv vi vælger at leve. Grun-
den til at de i de forskellige antikke skoler levede varierende filosofiske liv 
var, fordi de brugte forskellige filosofiske diskurser som vejledning. (Hadot, 
2002;175-176) 
Den filosofiske diskurs er altså en form for vejledning i det filosofiske liv og 
den adskiller tydeligt dem der lever efter denne, fra dem der ikke gør – hvis 
man kun havde en filosofisk diskurs og ikke et filosofisk liv, var man ikke filo-
sof – i antikken. (Hadot, 2002;174) 
Denne vejledning eller diskurs kan ses som en uddannelse for filosoffen; ved 
at vælge et filosofisk liv, vælger filosoffen at leve efter en bestemt filosofisk 
diskurs. Derved lader filosoffen sin sjæl bevæge. Dette skal ikke forstås som 
en egentlig fysisk bevægelse, i stedet er det: ”... a practice intended to carry 
out a radical change in our being” (Hadot, 2002;176) – altså en form for sko-
ling af sindet, der ved udførslen danner grobund for det filosofiske liv, hvor 
handlinger og valg er i overensstemmelse med det gode. (Hadot, 2002;176) 
Det kan altså ses som en slags skoling for sindet, at man gennem praktisering 
af vejledningen – dvs. et liv efter diskursen, kan stræbe efter det gode. 
Idéernes adaption 
En anden vigtig del af Hadots teori, især for dette projekt, er måden hvorpå 
de forskellige traditioner påvirker hinanden. Når en tradition bliver videre-
ført i et andet tankesystem, kan det ikke ske uden en hvis uoverensstemmel-
se. Hvis man først forsøger at anvende en anden tradition, eller filosofisk dis-
kurs om man vil, kan det ikke undgås at ændre på den egentlige mening bag - 
sagt med Hadots egne ord: 
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(…) it is impossible to remain faithful to a tradition without taking up 
again the formulas of the creator of this tradition; but it is also 
impossible to use these formulas without giving them a meaning that 
the previous philosopher could not even have suspected. One then 
sincerely believes that this new meaning corresponds to the deep 
intension of this philosopher. In fact, this new meaning corresponds to a 
kind of possibility of evolution of the original doctrine. (Hadot, 2006;6-
7) 
Hermed er det tydeligt at der må have været sammenhænge, men bestemt 
også uoverensstemmelser igennem udviklingen af filosofien, hvilket også 
gælder den kristne overtagelse af den græsk-romerske filosofiske tradition. 
Her beskrives hvorledes Hadots teori om den filosofiske diskurs og det filoso-
fiske liv, kan eksemplificeres. Dette gøres ud fra artiklen Cicero and Augustine 
on the Passions af Johannes Brachtendorf (1997).  
Heri beskrives tydeligt hvordan Cicero, efter stoisk tradition, anså lidenska-
berne som det onde i denne verden. Dette fordi det var lidenskaberne der fik 
sjælen – og dermed tanken, til at gå bort fra fornuften, som her kan tolkes 
som filosofiens værktøj til at afstå fra lidenskaberne (Brachtendorf, 
1997;290). Lidenskaberne bliver betragtet af Cicero som en sygdom for sjæ-
len, nøjagtig ligesom den fysiske krop kan blive syg, ifølge Brachtendorf. Der 
er dog stor forskel i måden hvorpå man undgår og behandler de to forskellige 
former for sygdomme. Sjælens sygdom, altså lidenskaberne, behandles pri-
mært af filosofien. (Brachtendorf, 1997;289) 
 
Med Hadot ses en opdeling i måden hvorpå man anså filosofi, en filosofisk 
diskurs og et filosofisk liv, dog er disse to, som beskrevet, yderst interdepen-
dente og kan ikke virkeliggøres hver for sig. Netop dette kan findes hos Cice-
ro, der som Brachtendorf forklarer, giver en simpel vejledning for sjælen, til 
at opnå det gode. Dette gøres i fuld overensstemmelse med fornuften, efter 
en logisk udregning: 
...if an honorable position is available, the evaluation may proceed the 
following way: Maj.) Honorable positions are a great good. Min.) This is 
an honorable position. Cc.) Therefore is has to be desired … It is as 
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Cicero puts it, an assent or a dissent to the object … (Brachtendorf, 
1997;291) 
Altså en vejledning til hvordan valg skal foretages – ud fra en logisk formel, 
der kan enten tilsiges eller frasiges. Hermed fastlægger Cicero altså en filoso-
fisk diskurs, for det filosofiske liv, han mener man bør leve. 
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Kapitel 4 – Lidenskaberne 
 
He only employs his passion who can make no use of his reason. 
Marcus Tullius Cicero, Tusculanarum Disputationum, 45 B.C. 
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Som allerede nævnt i forrige kapitel, sker der en adaption af ide er og teorier, 
fra e n tradition til en efterfølgende. Na r eksempelvis, som Brachtendorf viser 
i Cicero and Augustine on the Passions (1997), Augustin overtager ide er fra 
stoikerne gennem især Cicero, ændres ide erne for at tilpasse dem til det 
kristne tankesystem. Dette er dog ikke den eneste gang en sa dan overgang er 
foretaget. Tværtimod er det først med Cicero og derefter med Augustin at 
ide erne ændrer betydning – der er forskel fra stoikernes til Ciceros, og fra 
Ciceros til Augustins foresla ede filosofi og filosofisk diskurs – altsa  hvad 
vejledningen til det gode liv skal være. Dette viser sig tydeligt i Brachtendorfs 
artikel.  
Lidenskaberne i traditionen 
Som beskrevet i Kapitel 3 i dette projekt, ser Cicero lidenskaberne som det 
der skal fjernes fra livet, hvis man vil opna  det gode liv. Hermed fa r Cicero 
defineret det gode negativt – som det, det ikke er, dvs. lidenskaberne. 
Forma let med det Brachtendorf (1997;289) kalder philosophy as therapy er at 
vise en vej væk fra lidenskaberne, da disse skaber uro i sjælen, hvilket for 
Cicero er det onde, da det er lig med en bevægelse væk fra fornuften. For 
Cicero bliver det højeste ma l dermed ro i sjælen. (Brachtendorf, 1997;290) 
Det skal dog bemærkes, at sjælen ikke er statisk bare fordi den er i ro. For 
Cicero er det nemlig bevægelserne i sjælen der afgør valget og dermed ogsa  
om vi lever efter det gode eller det onde. Dette ses ud fra, at sjælens 
bevægelser kan være i overensstemmelse med logikken, hvilket i Ciceros 
optik er at være i overensstemmelse med det gode. Dette er dog en ide  der 
ifølge Brachtendorf er overtaget fra stoikerne, der var af samme opfattelse, 
ba de i forhold til lidenskabelige og fornuftige valg. (Brachtendorf, 1997;290) 
For at kunne forsta  Augustins vejledning til det gode liv, altsa  hans filosofiske 
diskurs, er det nødvendigt først se pa  hvad Cicero foresla r som helbredelse 
fra de lidelser, lidenskaberne medfører. Cicero introducerer den antikke 
græske tradition, for at anskue lidenskaberne som det der fører til onde, 
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irrationelle handler, til den romerske verden (Brachtendorf, 1997;290), og 
dermed til Augustin5. Cicero overleverer dermed traditionen for filosofien 
som vejledningen til den romerske verden. Her fremhæver Cicero især to af 
de mange ma der at gøre sig fri af lidenskaberne, for at leve det gode liv: 
The tradition of Hellenistic philosophy offers a rich variety of therapies 
for passions. Cicero considers nearly all of them valuable, but focuses on 
two strategies which can be used simultaneously, depending on the 
particular case. (Brachtendorf, 1997;293-4) 
De to filosofiske diskurser er ba de meget forskellige, men med enslydende 
metode. Den første ga r ud pa  at, man med logikken kan træne sig selv til at 
gennemskue hvad der er de rigtige goder og rigtige onder, for dermed at 
afsige sig dem der er skabt af lidenskaberne. Den anden strategi indbefatter 
begrebet om stoikernes Den Vise6. Her er udgangspunktet at man skal leve 
efter et eksempel, at man kan finde vejen til det gode, ved at udpege andre 
der har gennemga et det samme, uden at falde for lidenskaberne. 
(Brachtendorf, 1997;294) 
Her kan man dog se en modificering af den stoiske tanke om Den Vise, fordi 
Cicero ikke accepterer at man bare uden videre kan leve efter disse to 
vejledninger. Dette fordi det gode liv ma  være en proces mod et stadie. Det er 
umuligt at man som udgangspunkt kan fremsta  som Den Vise, vejen til det 
gode liv er en oplæringsproces. Derfor kan man udpege et forbillede, eller 
arbejde for at adskille sig fra sine lidenskaber. (Brachtendorf, 1997;295) 
Augustins adaption 
Denne viden om Ciceros fortolkning af antikke græske traditioner er essentiel 
for en dybere forsta else af, hvad det er Augustin bringer videre ind i det 
                                                        
5 Da Augustin ikke kunne læse græsk fik han sin viden om den græske filosofi gennem de 
latinske oversættelser (Augustin, 1955;105). 
6 The Sage (Augustin, 2002) 
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kristne verdensbillede og hvordan han kunne blive i Ciceros terminologi, men 
alligevel ændre dens betydning. 
I Bog XIV, Kapitel 28 findes en beskrivelse af, hvad Augustin mener, na r han 
adskiller Guds Stad og den jordiske stad. I den jordiske stad lever menneskene 
med sig selv som højeste gode, det er her der bliver syndet og det er ogsa  her 
der forekommer ondskab, fordi det er her hovmodet hersker over mennesket. 
I klar, nærmest dikotomisk, kontrast sta r livet i Guds Stad. Dette er et liv i 
lydighed overfor Gud, her sættes Gud som det højeste ma l og mennesket lever 
efter Gud og ikke efter dem selv – med andre ord det gode, ydmyge kristne liv 
ifølge Augustin. 
Her synes et klart ekko fra Cicero og stoikernes tradition, at genlyde. Det er 
nemlig sa dan at det filosofiske liv hos dem, stemmer fint overens med det 
kristne liv hos Augustin, dog med visse markante forskelle. 
For stoikerne er det muligt at leve fuldstændigt i overensstemmelse med det 
foreskrevne i den filosofiske diskurs, her pa  jorden – det er det Den Vise gør. 
For Augustin derimod er det essentielt at denne position ikke kan opna s 
fuldstændigt. Stoikerne forestiller sig et liv fuldkomment uden lidenskab, 
Cicero siger at det er en længere proces til dette stadige, men for Augustin er 
et liv uden at være i lidenskabernes vold umuligt – med en enkelt undtagelse, 
Jesus. (Augustin, 2002;425-6) Det er dog for Augustin, pa  linje med Cicero, 
vigtigt at stræbe efter et liv med et minimum af lidenskab, ved at følge den 
filosofiske diskurs, der for Augustin er ensbetydende med Kristendommen. 
Dette fordi Kristendommen indeholder det egentlige logos (Hadot, 2002;237-
8), ifølge Augustin, det er med Kristendommen som vejledning at mennesket 
kan opna  livet i Guds Stad, altsa  det filosofiske liv. 
Det er altsa  kun for Jesus at livet uden lidenskaberne, roen i sindet, det 
filosofiske liv, etc. er fuldkomment realiseret. Jesus sta r som det eksempel 
man skal følge, og bliver dermed en videreførelse af Ciceros begreb om Den 
Vise. Begreberne er dog ikke det samme, fordi Jesus ba de er Gud og 
menneske, hvilket er den eneste mulighed for, at lidenskaberne kan 
undertrykkes fuldstændigt af fornuften, ifølge Augustin. Dog ses ligheden her 
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med Cicero, fordi Cicero ogsa  siger at det ikke nødvendigvis er muligt, eller 
meningen, at et sa dan liv kan opna s, men at man skal leve efter det og bruge 
det som eksempel. (Brachtendorf, 2002;294) 
Der sker en ændring af begreber over tid, fra stoikerne, over Cicero, til 
Augustin. Tanken om at mennesket ikke kan undga  lidenskaberne tilskriver 
ba de Cicero og Augustin sig, men dog ses fundamentale betydningsforskelle 
fra den antikke tradition og Cicero, til Augustin: 
Nonetheless Cicero abides by Stoic orthodoxy (...) A perturbation is a 
motion of the soul averted from right reason and against the nature of 
the soul. It is too strong a desire and too far from the constancy of 
nature. (Brachtendorf, 1997;292) 
Og 
The original failures of both demons and humans were neither provoked 
nor persuaded by any outside bodily or spiritual force: each was an 
autonomous and self-initiated sin of pride7. This fundamental evil 
underlies and gives rise to every other sin among humans and angels. 
(Burns, 1988;9) 
Augustin gør det onde til noget naturligt i mennesket, noget der er mennesket 
givet i kraft af den første synd, dvs. at mennesket med sin natur, aldrig kan 
undga  lidenskaberne. Omvendt ses lidenskaberne som noget unaturligt i det 
menneskelige sind, for de ikke-kristne. Ide en om det filosofiske liv som vejen 
væk fra lidenskaberne, er ens for dem alle, men ba de vejledningen, og 
endema let er vidt forskellige hos dem. 
Den første synd, hovmodet (Burns, 1988;9) er grunden til opdelingen mellem 
Guds- og jordens Stad. Arvesynden har gjort at mennesket altid vil have 
synden, og dermed lidenskaberne, i sig. Dog er det ikke sa dan at mennesket 
er opgivet, det er i høj grad i stand til at bedre dets tilværelse. Det var 
                                                        
7 Pride, argumenterer J. Patout Burns i sin artikel: Augustine on the Origin and Progress of 
Evil, er ifølge Augustin, den første synd fra hvilken alle andre synder stammer (Burns, 
1988;18). Se ogsa  Augustin (2002;581). Pride oversættes her med hovmod, 
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menneskets frie vilje der første gang konstituerede hovmodet og det er 
ligeledes den frie vilje, der kan vælge at leve det filosofiske liv, altsa  det 
kristne liv. (Burns, 1988;14) 
Her ses igen, en adaption af den græske og romerske ide  om det filosofiske liv 
– i hvert fald den version som stoikerne og Cicero delte. Dette fordi 
mennesket ikke længere kan opna  roen i sindet, grundet arvesynden. 
Den filosofiske diskurs kunne for stoikerne gøre mennesket til Den Vise, den 
der levede i overensstemmelse med fornuften og havde ro i sindet. Dette er 
delvist ogsa  sandt for Augustin, her er det dog diskursen der ændrer karakter. 
Begge steder er det fornuften der vejleder, men for stoikerne og Cicero var 
dette den rene fornuft, som det beskrives i Kapitel 3, med Ciceros logiske 
formel for afvejning af de sande goder og onder. Dette er dog ikke tilfældet for 
Augustin, der placerer Gud som logos og det er netop derfor, at Augustins 
vejledning ændrer karakter. Augustin har brug for denne fortolkning af 
arvesynden, fordi han med denne kan gøre Kristendommen, i kraft af Jesus, til 
vejledningen – da det er Jesus der tager menneskets synder pa  sig. Dermed 
præsenterer Augustin, i lighed med mange andre kristne filosoffer, (Hadot, 
2002; 237-8) Kristendommen: ”not only as a philosophy – that is, a Greek 
cultural phenomenon – but even as the sole and eternal philosophy” (Hadot, 
2002;237). 
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Kapitel 5 – Arven fra platonikerne 
 
Therefore, whatsoever is, is good. Evil, then, the origin 
of which I had been seeking, has no substance at all; 
for if it were a substance, it would be good. 
Sankt Augustin af Hippo, Confessions bog VII, 401 A.D. 
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Augustins ontologi bygger selvfølgelig pa  det kristne paradigme, men som 
allerede vist i det forega ende kapitel, er det bestemt ikke sa dan at alle tanker 
er originale i Augustins filosofi, tværtimod er ide en om hvad filosofi 
overhovedet er, taget fra andre traditioner. 
Det nye i traditionen, hvor filosofien er en ma de at leve pa , og en del af den 
anskues som en vejledning til at opna  netop dette, er indførelsen af Gud. Med 
dette skal ikke forsta s, tanken om det højeste gode, da denne allerede er 
indført, som tidligere beskrevet, i traditionen. 
Platonikernes tradition 
Ej heller kan det Augustin laver om pa  forsta s som, tanken om det ene, 
uantasteligt og uforanderligt gode – det findes allerede hos bl.a. platonikeren 
Plotin, der med sit begreb Det Ene kommer meget tæt pa  den samme 
fortolkning som ses hos Augustin. I Enneader skabes verden ved at Det Ene 
emanerer over. For Plotin betyder afstanden fra Det Ene, at naturens væren er 
god i en mindre grad end Det Ene. (Plotin, 1952;51) Denne fortælling 
stemmer overens med Augustins ide : ”God is good, yea, most mightily an 
incomparably better than all his works. But yet he who is good has created 
them good” (Augustin, 1955;101). Plotins ide  adskiller sig dog fra Augustins, 
ved at det laveste eller sidste trin i disse emanationer er materien, som derfor 
ikke har noget godt i sig (Svendsen, 2005;33-4). 
I modsætning til ide en om at der findes noget der intet godt indeholder, som 
materien er det hos Plotin, er der for Augustin godt i alt ting. Dette fordi alt er 
skabt godt, af den algode Gud. For Augustin er det ikke Gud der har skyld i det 
onde, derimod er det menneskets egen frie vilje8, der giver 
mulighedsbetingelsen for det onde. Dette fordi det er gennem viljen, som 
                                                        
8Se eksempelvis Enchiridion: "What, after all, is anything we call evil, except the privation of 
good?” (Augustin, 2006;7) 
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korrumperes af lidenskaberne, at menneskenes sind vender sig væk fra det 
højeste gode, for i stedet at se sig selv som det højeste gode. Dette ga r igen fra 
afsnittet om Cicero og Stoikerne, men ma ske endnu klarere i dette citat fra 
Plotin: 
If such be the Nature of Beings and of That which transcends all the 
realm of Being, Evil cannot have place among Beings or in the Beyond-
Being; these are good. There remains, only, if Evil exist at all, that it be 
situate in the realm of Non-Being, (…) By this Non-Being, of course, we 
are not to understand something that simply does not exist, but only 
some-thing of an utterly different order from Authentic-Being. (Plotin, 
1952;51) 
Samtidig er Gud her blevet fritaget fra skylden, man ellers kunne pa lægge 
Gud, for det ondes væren i verden. Heri ligger en af begrundelserne for 
Kristendommen som den sande filosofiske diskurs, dette fordi Gud er gjort til 
det sande logos (Hadot, 2002;239), man skal vende sig mod. 
Den frie vilje, som den er givet til mennesket af Gud, er altsa  det der fa r 
mennesket til at fjerne sig fra det højeste gode – fordi det i hovmod ser sig 
selv, som ligeværdige med Gud (Burns, 2001;9). Med dette ses ogsa  en anden 
del af det der konstituerer Augustins filosofiske diskurs, nemlig synden. 
Hovmodet var den første synd, der fik mennesket til at vende sig bort fra Gud 
i Edens Have og ogsa  det der korrumperede englene sind – og det der altid 
har været i dæmonerne. (Burns, 2001;9 & Augustin, 2002;425) 
Handlemønstret, ba de i forhold til hvordan det onde konstitueres og i forhold 
til hvordan mennesket kan komme bort fra det, er tilnærmelsesvist ens hos 
Plotin og Augustin, dog med en lille variation: Synden, eller det moralske 
onde, besta r i at mennesket, gennem sin frie vilje, vælger et mindre gode, 
frem for det højeste mulige gode. Plotin beskriver det pa  denne ma de: ”The 
evil that has overtaken them has its source in self-will, in the entry into the 
sphere of process, and in the primal differentiation with the desire for self 
ownership.” (Plotin, 1956;349) Pointen her er sla ende i forhold til Augustin. 
Forskellen er selvfølgelig at Augustin inkorporerer Gud i billedet. Her er troen 
pa  den uforanderlig Gud, altid det rigtige valg over lysten til de jordiske og 
foranderlige goder. I Om Guds Stad skriver Augustin det ma ske tydeligere end 
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nogle andre steder: ”… viljen vender sig fra det uforanderlige gode [Gud] til et 
foranderligt gode” (Augustin, 2002;522). 
Augustin mangler dog stadig at forklare hvordan menneskets frie vilje kan 
være a rsag til korrumperingen af det gode, na r den handler i en verden 
besta ende af Guds skabninger, som alle eksisterer og derfor alle er gode. 
Ifølge Michael Rotas (2002) analyse af Augustin sker det ved synderens 
irrationale valg af et foranderligt gode frem for at vælge det uforanderlige. I 
Confessions beskriver Augustin det sa ledes: ”I asked what wickedness was, and 
I found that it was no substance, but at perversion of the will bent aside from 
thee, O God, the supreme substance, towards lower things” og han fortsætter 
med: “casting away its inmost treasure and becoming bloated with external 
good” (Augustin, 1955;110). Det er altsa  tydeligt at, for at vælge det gode, skal 
man vælge det rationelle, hvilket vil sige Gud – det kan ses som selve 
grundstrukturen i den filosofiske diskurs Augustin adapterer fra platonikerne 
og andre antikke filosoffer. 
Mennesket ifølge Augustin, oplever ondskab pa  forskellige ma der: Det onde 
er den personlige handling mod viljen, den onde er et individ, hvis handlinger 
opfattes som onde af subjektet. Augustin berører, i sine overvejelser om 
menneskets frie vilje, ogsa  Guds straf af vores forkerte valg. ”… free will is the 
cause of our doing evil and that thy just judgment is the cause of our having to 
suffer from its consequences” (Augustin, 1955;99). Det er menneskets 
handlinger og valg der medfører ondskaben. Selv na r Gud straffer mennesket, 
sker det for at straffe dets forkerte eller onde valg. Roden til ondskaben ligger 
derfor i menneskets frie vilje. Pa  den ma de har Augustin fa et opstillet et 
verdensbillede, hvor det onde er i mennesket, ikke Gud, hvilket konstituerer 
Augustins regler og vejledning i det gode kristne liv, som nødvendige for at 
undga  ondskab og lidelser. 
Jesus som logos 
Placeringen af Gud som det sande logos i ovensta ende er bestemt ikke 
enesta ende. Det er en essentiel del af Augustins fremstilling af 
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Kristendommen som en filosofi, igen forsta et ba de som den filosofiske 
diskurs, og det filosofiske liv. 
Beskrivelsen af Jesus som mellemled mellem Gud og mennesker findes bl.a. i 
Om Guds Stad. Særligt i Kapitel 13 og 15 i Bog IX (Augustin, 2002;423-4 & 
425-6). Jesus kan sta  som mellemled mellem Gud og mennesker, fordi han 
ikke er forstyrret af lidenskaberne i sindet – da han ba de er Gud og menneske 
og kan dermed tøjle lidenskaberne med sin fornuft. Han er ikke hovmodig, 
han er ydmyg. 
Definitionen af Jesus som mellemleddet kommer fra platonikeren Apuleius 
som sætter dæmonerne som mellemled, hvilket for Augustin er utænkeligt, 
da dæmonerne kun har deres evighed til fælles med Gud og ikke det 
uforstyrrede sind. Dæmonerne er ulykkelige fordi de i deres sind er forstyrret 
af lidenskaberne, ligesom mennesket, dog er deres sjæle evige ligesom Gud. 
Sa  langt er Augustin enig med Apuleius, Augustin er dog stadig modstander af 
Apuleius fortolkning af dæmonerne, som sta ende mellem Gud og mennesker. 
Dette fordi dæmonerne ikke har noget slægtskab med Gud i a nden, kun i 
deres legemlige væren, hvilket gør at de sta r for langt fra Gud. Derimod har 
Jesus slægtskab med Gud i a nden, med fornuften, men slægtskab med 
mennesker i dets forgængelige legeme – dette gør ham ifølge Augustin til 
mellemleddet, modsat dæmonerne, der kun vil narre mennesket. (Augustin, 
2002; 414 & 425-6) 
Augustin stiller sig her i stærk opposition til Apuleius. Udover dæmonernes 
manglende slægtskab med Gud er deres elendighed evigt. Menneskenes er 
derimod kun kontemporær, og dette er den anden grund til at dæmoner ikke 
kan sta  mellem menneskene og Gud. Fordi der ikke findes gode dæmoner, kan 
de ikke sta  mellem Gud og mennesker, som Apuleius ellers taler for: 
For hvis de er gode og evige, er de bestemt ogsa  sagelige. Men evig 
sagelighed tillader dem ikke at være placeret i midten, fordi den stiller 
dem meget pa  linje med guderne og fjerner dem fra menneskene. 
(Augustin, 2002;424) 
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Positionen som mellemled er overladt til Jesus. Selvom han ikke ulykkelig 
som mennesket, hvilket ellers var tilfældet med dæmonerne ifølge Apuleius. 
Derimod er Jesus dødelig, ligesom mennesket. Det jordiske legeme kan forga  
og dermed kan Jesus sta  som mellemleddet mellem Gud og mennesker – da 
han alligevel har lighed med begge. Augustin kan altsa  stille Jesus lig med 
vejen væk fra et liv i lidenskabernes vold, som han selv oplevede det, 
beskrevet i Confessions. 
Her ses tydeligt en adaption af den græske tanke, da der hos Augustin ikke er 
tvivl om at der ma  være et mellemled mellem Gud og menneskene. Augustin 
ændrer dog pa  hvad dette mellemled er. Dette gøres for at konstituere Jesus, 
og dermed Gud, som logos i den kristne filosofiske diskurs. 
Netop det, at logos som det skabende ord (Hadot, 2002;237) kan ses som 
Jesus selv, kommer tydeligt frem i Kapitel 15 i Bog IX af Om Guds Stad, her 
skriver Augustin: ”Han [Jesus] blev nemlig dødelig, ikke ved at Ordets 
guddommelighed blev svækket, med ved at han påtog sig kødets svaghed” 
(Augustin, 2002;425). Ordet er det skabende, men samtidig ogsa  Jesus selv, 
da Augustin her modargumenterer Ordets svækkelse i dets kødeliggørelse. 
Hermed er Augustin i stand til at, give en teoretisk udredning for 
Kristendommen filosofiske diskurs, i form af Jesus som frelseren fra 
lidenskaberne, da han er den eneste der kan leve et jordisk liv, uden at ligge 
under for disse. Jesus er vores eksempel og ham vi skal prøve at leve som for 
at undga  det onde. 
Platonikerne gøres kristne 
Adapteringen af platonikernes begreber er, som i det ovensta ende, tydelig 
flere steder. Det er tydeligt at Augustin vægter platonikernes version af 
filosofi højere end andres – som det ses bl.a. i følgende: ”Teologi bør især 
diskuteres med platonikerne, eftersom deres opfattelse bør foretrækkes for alle 
andre filosoffers læresætninger” (Augustin, 2002;381), det er ma ske derfor at 
Augustin i Kapitel 23, Bog IX i Om Guds Stad, skriver: 
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Hvis platonikerne hellere vil kalde disse engle guder end dæmoner og 
regne dem til dem som deres grundlægger og læremester Platon skriver, 
er skabt af den højeste Gud, sa  lad dem sige det, som de vil. For vi bør 
ikke bruge kræfter pa  en strid om ord med dem. Hvis de nemlig kalder 
dem udødelige, men dog i den forstand, at de er skabte af den højeste 
Gud, og salige, dog ikke i kraft af sig selv, men fordi de hænger ved ham, 
af hvem de er skabt, sa  siger de det samme, som vi siger, hvilket navn de 
sa  end bruger om dem. (Augustin, 2002;432) 
Trods argumenter mod platonikerne, især Apuleius', begrebsdefinitioner, 
siger Augustin her at, at platonikerne for sa  vidt godt kan kalde englene for 
guder, sa  længe de tilskriver sig samme betydning af dette som Platon gjorde. 
Dette kan ses som et slet skjul retorisk virkemiddel, der ba de fa r Augustin til 
at fremsta  som enig med platonikerne – i hvert fald i overensstemmelse med 
Platon, men ma ske hvad der er endnu vigtigere: Han fa r vist at platonikerne 
er i overensstemmelse med Kristendommen. Her viser Augustins lighed med 
andre kristne tænkere, der ligeledes overtog antikke filosofiske ide er, for at 
gøre den kristne filosofi til "the sole and eternal philosophy" (Hadot, 
2002;237). 
 
I dette kapitel er det blevet tydeliggjort hvorledes Augustin til tider ændrer 
platonikernes ideer, til tider ga r direkte imod dem, men ogsa  hvordan han 
forma r at tilskrive Kristendommen den egentlige sandhed, ved at gøre dens 
tanker lig med de filosoffer han sætter som "de mest fremragende og berømte 
af filosofferne" (Augustin, 2002;413). Det er dog tydeligt, at ondskaben i form 
af lidenskaberne langt fra er det samme for Augustin, som for de filosoffer 
han trækker pa . Derimod skriver Augustin det ind i en kristen tradition.  
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Kapitel 6 – Augustins leveregler 
 
… it was fitting that man should be created, in the first place, 
so that he could will both good and evil—not without reward, 
if he willed the good; not without punishment, if he willed the evil. 
Sankt Augustin af Hippo, Enchiridion, 422 A.D. 
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Dette kapitel vil gennemgå Enchiridion og Munkereglen, to af de tekster hvori 
Augustins filosofi fremgår som livslære, altså en vejledning til det filosofiske 
liv. Kapitlet vil vise, hvordan Augustins adapterede begreber, bruges for at 
han kan realisere sit projekt og gøre Kristendommen til den eneste, evigtgyl-
dige filosofi. 
I Enchiridion bruger Augustin lang tid på at forklare de bagvedliggende tan-
ker for hans vejledning til det filosofiske liv. Hvilket gør det tydeligt, hvor 
meget han egentlig trækker på de antikke idéer. Her ses først på hvordan 
ondskab undgås i Enchiridion for at det gode liv kan leves, hvilket så efterføl-
gende vil gøre det lettere at identificerer Augustins brug af de antikke idéer i 
Munkereglen som i højere grad definerer det gode liv positivt. 
Augustin slår tidligt i Enchiridion fast at, menneskelig visdom består af from-
hed9 og denne fromhed udtrykkes, ifølge Augustin, af det græske ord theose-
beia, som han oversætter med at være i Guds tjeneste. Hertil bliver en hånd-
bog nødvendig for, at kunne tjene Gud på den korrekte måde. For, for at 
kunne besvare spørgsmålene: ”What is to be sought after above all else?, 
What, in view of the divers heresies, is to be avoided above all else? How far do-
es reason support religion?” (Augustin, 2006;2), skal et menneske forstå hvad 
det bør tro på, håbe på og elske. (Augustin, 2006;2-3) 
I Munkereglen, starter Augustin med at huske læseren på, at reglerne skal 
overholdes og at hovedformålet for klosterlivet er at leve i harmoni med Gud, 
mens Augustin slutter værket med en opfordring om, at reglerne læses højt 
hver uge, så de ikke glemmes. (Augustin, 2012;1) Augustin slår dermed, i 
begge værker, fast at det filosofiske liv, leves efter fornuft og visdom, er i 
Guds tjeneste. 
                                                        
9 Piety (Augustin, 2006:2) 
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Lidenskaberne 
Augustins enighed med Cicero, om lidenskaberne som konstituerende for det 
onde, illustreres tydeligt af hans filosofiske diskurs. Syndefaldet, og dermed 
arvesynden, skyldes ifølge Augustin, den ellers fornuftige Adams ”… ignoran-
ce of the right things to do and also an appetite for noxious things.” (Augustin, 
2006;19) og som menneskets appetit løbende bliver tilfredsstillet af skadeli-
ge og indholdsløse ting, bliver det sværere for sjælen, at indse dens fejlagtige 
handlinger. Noget som kaster mennesket ud i en negativ spiral af usunde li-
denskaber. (Augustin, 2006;19) 
Augustin fastholder dog, at de mennesker, som lader sig døbe og vender sig 
tilbage mod Gud, vil blive frelst for syndefaldet (Augustin, 2006;31). Men då-
ben alene redder ikke den kristne fra de uundgåelige synder der vil bliver 
begået gennem livet.  
Augustin fastholder at menneskets synd har to forskellige årsager: Enten pga. 
uvidenhed eller pga. af uvilje til at gøre, hvad vi burde. Augustin omtale disse 
to årsager til menneskets synder, som ondskabens uvidenhed og svaghed. 
Menneskets lidenskaber ligger her til grund for ondskabens svaghed, for en-
ten synder mennesker her fordi vi begære noget vi ikke har eller frygter at 
miste noget vi allerede besidder. I dette tilfælde synder menneskene bevist, 
og er dermed ikke kun syndere, men også lovbrydere. (Augustin, 2006;55) 
Dette er for Augustin også tilfældet når vores lidenskaber overvinder menne-
skets fornuft. Augustin bruger som eksempler, hvor mennesket mener at det 
hjælper sine medmennesker. Det kan være når vi stjæler fra nogle der har 
rigeligt, for at give til dem der har lidt, eller begår hor i kærlighedens navn. 
(Augustin, 2006;18) 
Som beskrevet i Kapitel 3, anskuer Augustin lidenskaberne, med udgangs-
punkt i den stoiske og ciceronianske tradition. Ligeledes er menneskets synd 
konstitueret gennem lidenskaberne, hvilket for Augustin, som her følger Ci-
cero, kan lindres gennem filosofien som terapi – i Augustins begrebsverden 
er filosofien selvfølgelig lig med Kristendommen. Derfor er det vigtigt for Au-
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gustin at opstille løsninger, eller terapier, for lidenskaberne. Den første løs-
ning er ved at bede til Gud, enten for at Gud kan ’fri os fra det onde’ eller for 
frelse og tilgivelse. Det andet mere jordnært: ”For shame is the fear of dis-
pleasing men, when a man loves their good opinion more than he regards 
judgment, which would make him humble himself in penitence.” (Augustin, 
2006:55) 
I dette citat findes også forklaringen på de mere specifikke regler, som bliver 
fremlagt I Augustins Munkereglen. Der er ingen tvivl om, at fravigelse fra de 
jordiske lidenskaber også er vigtige dele af dette regelsæt.  
Munkereglen advarer gennemgående mod at søge efter det jordiske og tom-
me, hovmodet, grådigheden, drifterne eller forfængeligheden. Tydeligst, og 
mest specifikt, fremstår det i Kapitel IV, om Vogtning af kyskheden og broder-
lig irettesættelse,10 hvor der står: ”You should not seek to please by your appa-
rel, but by a good life.” (Augustin, 2012;3) Kapitlet fortsætter derefter, i lighed 
med ovenstående citat fra Enchiridion (Augustin, 2006;55), hvor straf og an-
ke beskrives. 
Hvis en broder skulle glemme reglerne for det rene liv og fæstne sit blik på en 
kvinde lidt for længe, skal han først under fire øjne irettesættes, så denne 
’lyst til at kigge liderligt på en kvinde’ holdes nede. Skulle dette ikke være 
tilstrækkeligt, og synden gentager sig, skal munken kunne straffes eller bort-
vises, for at sikre, at andre ikke bliver ’tabt’ pga. dette ene dårlige eksempel. 
(Augustin, 2012;1-7) 
Den antikke idé om lidenskaberne som onde, er altså et væsentlig begreb af 
Augustins vejledning i det filosofiske liv – det gode, kristne liv. Ikke kun er 
lidenskaberne skyld i menneskets syndefald, men det er også menneskets 
mest direkte og lettest tilgængelig vej til onde handlinger. Skal det derfor væ-
re muligt for noget menneske, at finde vej til Guds Rige, skal de jordiske li-
denskaber altså begrænses. I Enchiridion gøres dette gennem bønner, anger 
                                                        
10 Chapter IV – Safeguarding Chastity, and Fraternal Correction (Augustin, 2012;3) 
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og tilgivelse, mens Augustins brødre med Munkereglen, levede et liv i kysk-
hed og kunne straffes i langt højere grad. 
Logos, Den Vise og Jesus 
Bøn, anger, tilgivelse, straf og kyskhed er dog ikke de eneste hjælpemidler 
Augustin stiller sine læsere til rådighed i hans vejledning til det gode, kristne 
liv. I modsætning til stoikerne, som udelukkende kalder sit forbillede Den 
Vise, gør Augustin selve Kristendommen til logos. Mere specifikt gør Augustin 
Treenigheden til logos. I Enchiridion fremkommer en længere passage, hvori 
Augustin forklarer hvordan Treenigheden hænger sammen. I dette afsnit fo-
kuseres på den del af forklaringen, hvori Jesus er Guds søn i menneskelig 
form og Gud: 
Christ Jesus, Son of God, is thus both God and man. He was God before all 
ages; he is man in this age of ours. He is God because he is the Word of 
God, for “the Word was God.”11 Yet he is man also, since in the unity of 
his Person a rational soul and body is joined to the Word. (Augustin, 
2006;26) 
Med fokus på den del af ovenstående citat, hvor he is man in this age of ours, 
samt Augustins påstand om at Jesus fordi han også er Gud, selv i menneskelig 
form ”had no power to sin” (Augustin, 2006;27) kan Jesus bruges som menne-
skenes eksempel på, hvordan det gode, kristne liv skal leves her på Jorden for 
at give adgang til Guds Rige. Jesus kan ikke synde, og derfor heller ikke være 
tynget af sine lidenskaber. Dermed bliver han det gode menneske, som aldrig 
vil eller gør ondt. Ved at gøre Jesus til mediator mellem Guds Rige og jorden 
gør Augustin brug af den antikke idé om Den Vise til at guide sin læser til det 
filosofiske liv. 
                                                        
11 John 1:1 
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Onde mennesker? 
Når det er så svært at leve det gode kristne liv på Jorden, som det er tilfældet 
ifølge Augustins Kristendom, er der ikke særlig meget plads til at træde ved 
siden af. Derfor er det ifølge Augustin nødvendigt at vide følgende om årsa-
gerne til godt og ondt: ”… enough to lead us in the way toward the Kingdom [of 
God]” (Augustin, 2006;19).  
Det er tidligere i denne opgave diskuteret, hvordan Augustin adapterer den 
antikke idé om det højeste gode. Enchiridion mangler da heller ikke passager, 
hvori Gud og alt skabt af Gud fremstilles som det gode, mens det onde er fra-
været af det gode. Men som ovenstående citat afslører, er dette ikke kun en 
forklaring af det ondes problem. Vi skal som mennesker være i stand til at 
vide, hvorfra det gode og onde kommer fra og hvad deres væren egentlig er, 
for at kunne leve det filosofiske liv. 
For Augustin er det vendingen væk fra Gud, væk fra det højeste gode, mod 
mindre goder, der er det onde. På den måde beskriver Augustin det onde 
uden at gøre dem, som begår vendingen væk fra Gud til onde mennesker. Det 
er en vigtig pointe, fordi Augustin både får præsenteret mennesket som gode 
væsener og får pålagt dem ansvaret for deres handlinger: ”… he [a bad man] is 
a good entity in so far as he is a man, evil in so far as he is wicked” (Augustin, 
2006;10).  
Den første del er ikke noget dårligt salgstrick i en tid, hvor den ortodokse 
Kristendommen stadig skulle konkurrere med andre trosretninger. Den an-
den del; at pålægge mennesket ansvaret for dets handlinger, er utrolig vigtig, 
hvis Augustin – som denne opgave argumenterer for, vil bruge Kristendom-
men som en vejledning til det filosofiske liv. Hvis ansvaret havde hvilet på 
tilfældigheder, skæbnen, Gud eller noget fjerde ville der ikke være nogen 
grund til at følge de regler Augustin opstiller. 
For Augustin er det menneskets frie vilje som afgør hvorvidt den enkelte får 
adgang til Guds Rige, og altså om en person i sidste ende har levet det gode 
kristne, filosofiske liv i sin tid på Jorden: ”… it was fitting that man should be 
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created, in the first place, so that he could will both good and evil—not without 
reward, if he willed the good; note without punishment, if he willed the evil” 
(Augustin, 2006;71). 
Ved at forklare det ondes problem med det højeste gode, findes årsagen til 
ondskab hos menneskerne, ikke hos Gud selv. I Munkereglen skriver Augus-
tin, at: ”The main purpose for you having come together is to live in harmoni-
ously in your house, intent upon God in oneness o mind and heart” (Augustin, 
2012;1). Formålet med reglerne for klosteret, er altså at sikrer at denne for-
dybelse i Gud, og at munkene ikke ”seek after what is vain and earthly” (Augu-
stin, 2012;1). 
Derved ender Augustin tilbage ved de menneskelige og jordiske lidenskaber. 
Får lidenskaberne overtager, og vendes sindet derfor mod de jordiske goder, 
som er mindre goder end Gud, synder mennesket og bliver derved frataget en 
plads i Guds Rige – hvor der findes evigt liv. Augustin prøver dermed via både 
anvisninger, som i Enchiridion, og ved specifikke regler, som i Munkereglen, at 
vejlede sine medmennesker. Ikke bare til det gode liv på jorden, men det bed-
re og evige liv i himlen. 
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Kapitel 7 – Konklusion 
 
And let them not hold their heads high, because they associate 
with people whom they did not dare to approach in the world, 
but let them rather lift up their hearts and not seek 
after what is vain and earthly. 
Sankt Augustin af Hippo, § 6 i The Monastic Rule, 397 A.D. 
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Udgangspunktet for dette projekt var at eftervise følgende tese: 
Augustins filosofi læses i dag, oftest som et teoretisk forsvar af 
Kristendommen. Dette projekt vil dog argumentere for at, en vigtig del 
af Augustins filosofi var praktisk orienteret, og havde til forma l at 
vejlede kristne i hvordan det gode liv skulle leves. 
Augustin var gennem hele sit forfatterskab optaget af hvorfra ondskab 
opstod, og overtog i sit svar en lang række antikke begreber for at 
besvare spørgsma let. Forklaringen pa  hvorfra ondskab opsta r, var 
nødvendig for Augustin, fordi han definerede det gode liv negativt, og 
derfor var nødt til at svare pa  hvorfra ondskab opsta r, og hvordan 
ondskab undga s, for at kunne vejlede i hvordan det gode liv skulle leves. 
Dette synes at være eftervist ud fra følgende konklusioner, der er draget i 
opgaven: 
Gennem analysen af Augustins værker viser projektet, at der er en tæt 
sammenhæng mellem den græsk-romerske ma de at anskue filosofi pa , og 
Augustins. Filosofi som en ma de at leve pa  er videreført i den augustinske 
tanke. 
Dette kan blandt andet ses i de centrale værker i Augustins forfatterskab, som 
benyttes i projektet. Confessions er den personlige beretning om Augustins 
egen omvendelse til Kristendommen, Enchiridion og Munkereglen de faste 
retningslinjer og Om Guds Stad, den teoretiske og teologiske baggrund for 
forfatterskabet. 
Projektet viser, at den græsk-romerske filosofiske diskurs er videreført hos 
Augustin. Dette ses helt konkret i projektets gennemgang af Augustins brug af 
Ciceros og stoikernes filosofiske diskurser. Her adapterer Augustin ide en om 
filosofien som den terapi der skal befri menneskerne fra lidenskaberne – som 
ba de han, Cicero og stoikerne ser som onde. Der ændres dog klart i 
formuleringen af hvad denne filosofi indebærer. For stoikerne og Cicero er 
der tale om en klar, logisk gennemførsel af fornuftens handling. Dette 
modsætter Augustin sig, da logos for ham ikke udelukkende kan ses som den 
rene fornuft. Derimod omdefinerer Augustin logos til at være Gud, Jesus og 
Kristendommen generelt.  
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Den Vise, der hos stoikerne er forbilledet for hvordan man skal leve, for at 
følge den filosofiske diskurs og dermed opna  det filosofiske liv, bliver af 
Augustin omdefineret til at være Jesus. Det gøres ved argumentation for at 
intet menneske lever et liv, uden at være i lidenskabernes vold. Undtagelsen 
er Jesus, da han samtidig med at være menneske, er Gud – hvilket gør ham i 
stand til at tøjle sine lidenskaber med sin fornuft – han er ydmyg, ikke 
hovmodig. Dermed bliver Jesus altsa  lig med den vej man skal følge, den 
filosofiske diskurs – hvilket gør Kristendommen til den egentlige, sande 
filosofi. 
Stoikerne og Cicero er ikke de eneste, hvis ide er bliver adapteret af Augustin. 
Derimod er adapteringen af de antikke termer endnu klarere, i Augustins 
forhold til platonikerne. Her overtages fra Plotin, ide en om det højeste, ene 
gode – der hos Augustin bliver til Gud. Som følge heraf adapteres ide en om, at 
alle andre former for væren er skabt af dette ene. Hvilket gør det muligt for 
Augustin at na  frem til en definition af det onde, som privationen af det gode.  
Hos Plotin ses dog ide en om materien som den nederste væren, der intet godt 
indeholder. Dette ændrer Augustin, da det for hans filosofi er essentielt, at alt 
Gud har skabt er skabt godt. Det onde opsta r kun i kraft af, at det skabte 
bevæget sig væk fra det højeste gode, mod et mindre gode. Her bruger 
Augustin den frie vilje hos mennesket, for at fritage Gud fra skylden for det 
onde, da det er mennesket selv der muliggør ondskaben. Den frie vilje fører 
pa  denne ma de til synden, ifølge Augustin – fordi sindet vælger 
lidenskabernes i stedet for fornuftens vej. Dette er igen med til at forme et 
billede af Kristendommen som den eneste, evigt sande filosofi – da Gud er lig 
med fornuften. 
Med platonikerne som udgangspunkt, bringer Augustin Jesus ind som 
mellemleddet mellem Gud og menneskene – da Jesus er ba de Gud og 
menneske, kan han have slægtskab med Gud i a nden, den evige del, og med 
mennesket i legemet, den forgængelige del. 
Da Augustin mener, at platonikerne er dem der er kommet tættest pa  den 
sande filosofi, altsa  Kristendommen, er det vigtigt for ham at demonstrere 
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hvorfor. Dette gøres i særdeleshed ved at erklære dem enige med 
Kristendommen – Augustin mener, at platonikernes eneste fejl var ordvalget, 
ikke definitionen, hvis de ellers vil give Augustin ret i hans definition, af 
skellet mellem guder og dæmoner og deres virke. Dette gøres for at 
understrege Kristendommens position som den eneste, evigt sande filosofi.  
Med de mere ha ndgribelige regler som Augustin har forfattet, Enchiridion og 
Munkereglen, vises i projektet, den store kongruens mellem de mere 
teoretiske værker, Confessions og Om Guds Stad. Hermed eftervises 
hovedtesen. I de to vejledende værker, sta r de konkrete gørema l og 
definitioner, som kan ses mere abstrakt i de andre værker, dermed er der 
eftervist en kongruens mellem det, der kan ses som, to dele af en samlet 
filosofi: Augustins filosofiske diskurs og hans beskrivelse af det filosofiske liv. 
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